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執 筆 者 紹 介
守 屋 俊 彦   (教 授・国文学)
神 野 富 一   (助教授・国文学)
片 山   享   (教 授・国文学)
菊 池 真 一   (講 師 0国文学)
垣 田 時 也   (教 授・国文学)
島 田 勇 雄   (教 授 。国語学)
私 市 元 宏   (教 授 0英文学)
高 山 吉 張   (教 授・米文学)
武 並 義 和   (教 授・英文学)
添 田   透   (教 授・英文学)
蜂 谷 昭 雄   (教 授 0英文学)
藤 本 隆 康   (教 授・英文学)
日 田   昭   (教 授・英文学)
直 野 裕 子   (教 授・英文学)
岡 村 久 子   (教 授・英文学)
前 野   繁   (教 授 。米文学)
Janet L.Ward   (教 授・英会話)
中 田 裕 二   (教 授・米文学)
小 西 友 七   (教 授・英語学)
辻 前 秀 雄   (教 授・英語学)
杉 浦 茂 夫   (教 授・英語学)
岸 野 英 治   (助教授 0英語学)
Christopher Powdl (教授・英会話)
菅   泰 男   (教 授 。英文学)
饗 庭 孝 男   (教 授・仏文学)
清 水 正 和   (教 授・仏文学)
松 浦 伯 夫   (教 授・教育学)
吉 武 夏 男   (教 授・歴史学)
倉 智 佐 一   (教 授・心理学)
辻   平治郎   (教 授 0心理学)




































































































0垣 田 時 也 (国文) 松 平   進 絋報室長)
△前 野   繁 供文)
饗 庭 孝 男 は文)
牧 野 宇一郎 伏間)
洲 脇 光 一 (教養)
藤 本 隆 康 鉄語)
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